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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN önce İSTANBUL KONUTLARI 
(Bir kesit)
Türk sivil mimarîsi, Anadolu içinde ve 
dışında, çok eski köklere uzanan konut 
geleneklerinin, Türk toplumunun Ana­
dolu'da kurduğu sosyokültürel düzenin 
isteklerine cevap verecek bir sentezde 
buluşmasıdır. Bu sentez, 16. yüzyıldan 
sonra, İstanbul'da, daha zengin ekono­
mik olanaklar içinde, büyük bir zen­
gin konut üslûbu yaratmıştı. Maalesef 
bu mimarî geleneğin bugüne kalmış ve­
rileri, Topkapı Sarayı dışında, yok gi­
bidir. Bu üslûbun uzantısını 18. ve 19. 
yüzyıllarda Türkiye'ye gelmiş olan res­
samların gravürlerinde ve tek-tük kal­
mış örneklerde değerlendirebiliyoruz. 
Bu yerli gelenek her ne kadar tamamen 
gücünü yitirmemişse de Lâle Devrinden 
itibaren özellikle İstanbul'da, Batı et­
kileriyle önce dekorasyon, sonra plan 
düzeni açısından değişikliklere uğra­
mıştır. Dekorasyon alanında özellikle 
Rokoko üslûbunun, plan tasavvurunda 
ise, çok güçlü olmasa da, Barok üslû­
bun etkileri tespit edilebilmektedir.
19. yüzyılda bütün dünya'ya hâkim o- 
lan eklektik (seçmeci) üslûplar, o sı­
rada batılaşma sürecine girmiş olan 
Osmanlı, özellikle başşehir mimarîsini,
daha çok yabancı mimar ve dekoratör­
ler eliyle, daha köklü bir biçimsel de­
ğişikliğe uğratmıştır. Bunların başlıca- 
ları Neoklasik, Neobarok, daha az et­
kili olan bir Neogotik ve AvrupalIların 
pitoresk bir fantezi olarak yorumladık­
ları dejenere olmuş bir Neo-lslâm üs­
lûplarıdır. Yirminci yüzyılın başında 
ise, 'Art Nouveau' etkili olmaya baş­
lar. Şüphesiz o çağın hâkim eğilimine 
uygun olarak, hiç bir üslûbu saf şek­
liyle bulmak kabil değildir.
Bu üslûpların asıl taşıyıcısı kagir ya­
pılar olmakla beraber, Türk geleneğini 
daha çok temsil eden ahşap ev, köşk ve 
yalılar da bunlardan etkilenmişlerdir. 
Özellikle klasik (pilastr'lar) ve fron- 
tonlar ile Ampir veya Neoklasik etkiler, 
oldukça serbest yorumlanan motifler­
le ve genellikle başka üslûplarla karı­
şık olarak, Barok veya "Art Nouveau" 
dekorasyonu etkileri yaygındır. Batı 
Avrupa ve çoğunluk Anglosakson dün­
yasından esinlenmiş, gotik profilli ve 
kuleli yapılar da bu son Osmanlı çağı 
mimarîsi için karakteristiktir.
Eski ulusal ev geleneğini sürdüren mü- 
tevazi yapılarda bu yabancı detaylar 
daha sınırlıdır; fonksiyonel bir biçim­
lenme ve sade bir geometrik düzen ya­
pı tasavvuruna hâkim olmaya devam 
eder. Buna karşılık başşehir sosyetesi­
nin ve saray çevresinin köşk ve yapı­
larının bir kısmının, batılılaşma anla­
yışının bir sonucu olarak, tamamen 
yabancı üslûplar içinde inşa edilmiş ol­
duğu görülür.
Bu sergiye konu olan köşklerin çoğun-
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luğunda, yerli yapı tekniği ve eski ev 
geleneğinin etkileri bir ölçüde yaşa­
maktadır. Fakat genellikle, dekorasyon 
açısından bütün uluslararası eğilimleri 
yansıttıkları görülmektedir. Bunları tek 
bir üslûba mal etmek, hemen hemen 
kabil değildir. Çok kere çalışan usta­
lar, Batı üslûpları kendilerine göre yo­
rumlar, İstanbullu ve Türk yaparlar.
Konut mimarîmizin ana malzemesinin 
ahşap oluşu bir talihsizliktir, impara­
torluk merkezi olan İstanbul'da, bu­
gün, ömrü iki yüzyılı aşan tek konut 
yapısı, sadece Anadoluhisarı'ndaki Köp­
rülü yalısına ait Divanhanedir. Bu ne­
denle, Batı etkilerinin çok yoğunlaştığı 
bir devirden kalmış olsalar da, geçmiş 
yüzyılın yaşantısını teknik ve estetik
yönleriyle yansıtan ahşap Türk evleri­
nin en mütevazi olanının bile bir de­
ğeri vardır.
O çağın toplum kültürünü etkileyen 
akımları göstermesi bakımından bu ya­
pılar değerli belgelerdir. İstanbul'un 
yakın geçmişini tanıtmak ve İstanbul' 
un bir dünya şehri olma niteliğini ko­
ruma açısından da büyük önemleri 
vardır. İstanbul'un bir imparatorluğun 
başşehri olduğunu ve içinde 500 yıldan 
beri Türk toplumunun yaşadığını bel­
gelemek açısından geleneksel konut 
mimarîmizin bu son örneklerini tanı­
mak ve korumak zorundayız.
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